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1. Yle i s kuvaus 
Kymijoen vesistön nippu-uittDkuntoon saattamista tarkoit-
tavista toimenpiteistä on tähän mennessä toteutettu Kaikkisten 
uitto- ja sännbstelykanava ja Kimolan uittokanava. Metsähalli-
tuksen toimesta on lisäksi laadittu Kymijoen nippu-uittoväy.län 
rakentamissuunniteima välille Voikka - meri. Voikankosken voima-
laitoksen nipunsiirtolaitteiden osalta on suunnitelman toteutta-
minen jo käynnissä. 
Aikaisemmin on nippu-uitto ollut mandollista välillä 
• 	Päijänne - Konnivesi, josta uitto on edelleen jatkunut osaksi 
irtöuit -bona Kymijokea pitkin Kirkkojärven ja Pellinginselän kautta 
Pyhäjärveen ja osaksi nippu-uittona kuljettamalia niput autoilla 
ensin Konniveden Pohjanlandesta Pyhäjärven Kimolaniahteen. Pyhä- 
järveä pitkin on puut kuljetettu lautoissa edelleen Voikkaalle. 
Kimolan uittokanavan valmistuttua jatkuu nippu-uittoväyiä 
Krnnivedestä Vuolenkosken ja Mankalan voimalaitosten ohi suoraan 
Pyhäjärveen ja sieitä edelleen Voikkaalle. TJittomatka lyhenee 
samalla noin 22 km. Kimolan uittokanavan valmistuminen merkitsee 
• 	nippu-uittoon siirtymistä koko väyläosalia Päijänne - Voikka. 
2. Vesist5n 	selostus 
Päijänteestä alkava Kymijoki laajenee Kaikkisten koskien 
alapulel]asaimien ja suvantojen yhdistämiksi järviksi, jotka 
ylhäältä alaspäin luetellen ovat Ruotsalainen, Konnivesi, Arra-
järvi, Kirkkojärvi, Pellinginselkä ja Pyhäjärvi (piirustus 1). 
Konniveden Kankaansalmesta virtaavat vedet Vuolenkosken voimalal-
tokselle, jonka alapuolella Kymijoki virtaa tyynenä ja leveänä 
noin 5 km matkan laskien Arrajärveen. Kymijoki leikkaa kaarena 
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Arrajärven pohjoispäähän ja virtaa edelleen noin 15 km matkan 
leveänä suvantona Mankalan voimalaitokseile. Sen alapuolella 
Kymijoki laajenee Kirkko järveen kuuluvaksi Leininseläksi. Kirk-
kojärvestä virtaavat vedet Virtasalmen ja Pellingin selän kautta 
Pyhäjärveen, jonka kaakkoisosassa olevan Nielassaaren kohdalta 
Kymijoki laskee Voikkaaile ja sieltä edelleen mereen. 
Kymi joen uittoväylän pituus välillä Päijänteen Syntylahti - 
Voikka on 98 km (piirustus 1). Syntylandesta Kalkkisten koskien 
alle on 4 km ja sieltä Ruotsalaisen kaakkoisosaan Tähtiniemeen 
25 km, Pohjoisesta laskee Ruotsalaiseen alaosaltaan 6 km matkalla 
laivakulkukeipoinen Onalin yksityisuittoväylä. Tähtiniemestä 
Konniveden Koskensaareen on 3 km ja siitä Konniveden Kankaansal-
meen Vuolenkoskelle 17 km. Pohjoisesta laskee Konniveteen Räävelin 
yksityisuittoväylä, joka yhtyy Kymi joen uittoväylään Laivasaaren 
luona, Uittoa ja vesiliikennettä silmäl.läpitäen on väylien vesi- 
syvyys Ruotsalaisen ja Konniveden säännöstelyn ansiosta riittävä, 
Päijänteen Syntylandesta Kankaansalmeen on uittoväylän pituus 
49 km. Kankaansalmesta Mankalan voimalaitoksen alapuolella ole-
valle Leinin lautantekopaikalle on 21 km ja sieltä Pyhäjärven 
• 	itäpäähän Nielassaaren kohdalle 21 km. Kirkkojärveen laskee poh- 
joisesta Märk järven yksityisuittoväylä ja Pellinginselkään ete-
lästä Urajärven yksityisuittoväylä sekä Pyhäjärven itäpäähän poh-. 
joisesta Mäntyharjuri yhteisuittoväylä, joka yhtyy Kymijoen uitto-
väylään Nielassaaren kohdalla, Nie.lassaaresta jatkuu Kymijoen 
uittoväylä Oravalansaaren itäisen pääväylän kautta Voikkaalle, 
jonne Nielassaaresta on 7 km. Kankaansalmesta on Kymi jokea pitkin 
Voikkaalle 49 km ja Voikkaalta mereen 78 km. 
Kymin Uittoyhdistyksen säännöissä on Kymijoen uittoväylä 
jaettu piireihin Päijänteen Syntylanden ja Pyhäjärven Nielassaaren 
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välillä seuraavasti: 
Piiri 1 Kalkkisten kosken yläpuolella olevasta Syntylandesta 
Kalkkisten kosken alla olevaan lautantekopaikkaan, 
tämä mukaanluettuna, pituus 4 km, 
Piiri II Kaikkisten kosken aila olevasta lautantekopaikasta 
Koskenniskan yläpuolella olevaan Kankaansalmeen, pi-
tuus 45 km. 
Piiri III Kankaansalmesta Kirkkojärvessä olevaan Leinin 
lautantekopaikkaan, tämä mukaanluettuna, pituus 21 k. 
Piiri IV Leinistä Nielassaareen, pituus 21 km, 
Kymijoen lauttaussäännissä on väy.läosa jaettu piireihin 
seuraavasti: 
Piiri 1 Kalkkisten kosken alkupäästä Koskenniskan koskeile, 
pituus 48 km, 
Piiri II Koskenniskan kosken alkupäästä Pilkanmaan kartanon 
kohdalle, pituus 42 km, 
2.1 Uiton suorittaminen 
Kymi joessa on puutavaran uitto järjestetty 23.2.1914 vah-
vistetulia Kyrnijoen lauttaussäännöllä ja siihen myöhemmin tehdyiliä 
muutoksiila. Kymijoen lauttaussääntö 23.2.1914 ja muutokset 8.5.1q23, 
13.11.1925, 21.12.1932, 31.10.1955 ja 12.10.1957 sekäsitäkoske'va 
KHO:n päätös 1.12.1959 ovat suunnitelman liitteinä 1 - lg. 
Kymijoessa välillä Syntylahti - Nielassaari toimitetaan 
lauttaus yhteisesti Kymin Uittoyhdistyksen toimesta. Lauttaus-
säännön 3 §:ään 31.10.1955 lisätyn 4. niomentin (liite le) mukaan 
saadaan yksityisestikin uittaa kotitarvepuita ja muuta puutavaraa 
seuraavasti: "Lauttausväylässä Ruotsalaisen järveliä Kaikkisten 
lautantekopaikan alapuolella, Jyrängön virrassa ja Konnived9iiä 
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Koskenniskan lautanpurkupaikan yläpuolella on kukin puutavaran 
omistaja oikeutettu toimittamaan lauttauksen yksityisestikin 
omalla vastuuliaan Jyrängön virran tai Konniveden rannalla ole-. 
valle teollisuuslaitokselle kuin myös Pilkaninaan virran Nielas-
kivestä Mankalan kosken alle ja tähän väylän osaan liittyvillä 
järvil.lä tämän väylänosan varrella olevalle teollisuuslaitoksel]e, 
kuitenkin niin, että lauttausta saadaan suorittaa erikseen vain 
sellaisena aikana, milloin se voi tapahtua yhteistä lauttausta 
0 sanottavasti häiritsemättä Lauttauksen ajasta on tällöin sovit-
tava lähemmin lauttauksen päällysmiehen kanssa. Lauttauslaittei-
den käytön yksityinen lauttaaja on velvollinen korvaamaan uitto- 
yhdistykselle. 
Uitto on sallittu koko vuoden aikana, jolloin luonnonsuh-
teet sen sallivat, Kalkkisten koskien alapuolisesta suvannosta 
Vuolenkosken niskalle, Kaurankosken alapuolella olevasta suvan-
nosta Pilkanmaan virran alkuun. Samoin saavat teollisuuslaitokset 
uittaa tarvitsemansa puutavaran tehtaitten yläpuolella olevista 
• 	puuvarastoistaan ja säilytyspaikoistaan määrät.tyihin 
paikkoihin koko vuoden aikana, jolloin luonnonsuhteet sen salli-
vat. Sitävastoin lauttausväylän muilla osilla saa lauttausta 
toimittaa vain jäiden lähdöstä marraskuun 15 päivään saakka. 
Lauttaussäännön mukaan on puutavara kuljetettava Kalkkisten-
ja Vuolenkosken välillä sekä Kaurakosken alta Pilkanmaanvirran 
alkuun sen suuruisissa suljetuissa lautoissa kuin vesistö sen 
sallii, jota vastoin se muualla saadaan kuljettaa irtonaisenakin. 
Mikäli Heinolan kaupungin luona toimitetaan lauttausta täytyy sen 
tapahtua hinaamalla. Jyrängönvirrassa on kuitenkin irtouitto 
sallittu yöllä klo 23 - 4 välillä. Viime aikoina ei irtouittoa 
ole toimitettu. 
Puut uitetaan nippu.lautoissa Päijänteeltä Kalkkisten uitto- 
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ja säännstelykanavan kautta Ruotsalaiseen ja sieltä edelleen 
Jyrängön virran läpi Konniveteen, Vuollenkosken yläpuolella 
olevaan Kankaansalmeen, Nippulautassa on 8 nippua rinnan ja koko 
lautta käsittää noin 80 nippua, 
Kankaansalmessa on niput purettu ja puut ohjattu irtouitto-
na Kymijokea pitkin edelleen Vuolenkosken ja Mankalan voimalai-
tosten kautta Kirkkojärven Leininselän lautantekopaikalle, josta 
puut on suuremmissa yksiköissä hinattu edelleen Voikkaalle. 
Vuosina 1962 - 1965 on osa nipuista siirretty autokulje- 
O 	
tuksina Konniveden Pohjanlandesta suoraan Pyhäjärver Kimolan- 
lahteen, josta nippu-uitto on edelleen jatkunut Voikkaalle. 
Vuosina 1962 - 1965 näin siirretyt puutavaramäärät ovat olleet 
seuraavat: 
	
v. 1962 	182 809 k-m3 
1963 164 164 
1964 	145 689 
1965 105 880 
Vuolenkosken yläpuolelta Kankaansalmesta on Kymijokea 
. 	pitkin Kymin Uittoyhdityksen toimesta uitettu vuosina 1956 - 1966 
seuraavat puutavaramäärät: 
v. 1956 	582 755 k-m3 
1957 	663 488 
1958 528 874 " 
1959 	744 365 
1960 810 084 
1  1961 	836 082 
1962 441 787 
1963 	317 361 	" 
1964 234 455 
Ii 	1965 	140 509 
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Kimolan uittokanavan valmistuttua heinäkuun alussa 1966 
siirryttiin väyläosalla Konnivesi - Voikka nippu-uittoon. Kanavan 
kautta uitettiin kesällä 1966 yhteensä 227 825 k-m3 . Vuonna 1967 
on Kimolan uittokanavan kautta u.itettavan puutavaramäärän arvioitu 
nousevan noin 350 000 k-m, 
22 Uittolaitteet 
Vuolenkosken rakentamisen jälkeen on Kymin Uittoyhdistyk-
sen toimesta tehty tarpeeliiset uittolaitteet Kankaansalmen ja 
• 	Isokäyrän välille (piirustus 2) lukuunottamatta Vuolenkosken 
voimalaitoksen yhteydessä rakennettuja laitteita. Vuolenkosken 
vesilaitoksen rakentamista koskevan väliaikaisen lupapäätiksen 
(liite 4) mukaisesti on voimalaitokseile rakennettu Nyllykosken 
Faperitehdas Oy:n toimesta vähintään 15 000 tukkia tunnissa 
läpäisevä uittoruuhi, joka on varustettu liikkuvalla syöttösuppi-
lolia. Suppilon leveys yläpäästä on 7,50 m ja alapäästä 3,75 m. 
Alimmassa asennossa on suppilon pohjan koreus NN+74.62 m 
Voimalaitoksen toimesta on lisäksi rakennettu uittotavaran ohjaa- 
S 	
miseksi uittokouruun ja vesilaitoksen suojaamiseksi uitosta johtu- 
valta vahingolta johto- ja syväpuomit kiinnikkeineen sekä asen-
nettu tarpeellinen määrä pintavirrankehittäjiä. Vesilaitoksen 
omistajan on ollut korvauksetta luovutettava uittajien käyttöön 
ja kunnossapidettävä edellä mainitut laitteet sekä annettava kor-
vauksetta laitteiden käyttöön tarvittava sähkövoima. 
Isokäyrä - P4ankalan voimalaitos välisen joenosan uittolait--
teet on rakennettu Kymin Uittoyhdistyksen toimesta (piirustus 3). 
Oy Nankala Ab on rakennuttanut väliaikaisten lupapäätösten 
(liitteet 5 ja 6) mukaisesti Mankalan voimalaitoksen uittolaitteet, 
padosta alkavaan uittoruuhen syöttösuppilon, syväpuomit ja niiden 
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kiinnikkeet sekä asentanut syväpuomien kohdalle pintavirranke-
hittäjät. Vasemmalla olevan syväpuomin pituus on 241 m ja oikealla 
olevan 389 m. TJi -ttoruuhen teho on vähintään 15 000 tukkia tunnissa. 
Liikuteitavan syöttösuppilon leveys yläpäästä on 7,50 m, pituus 
9,50 m ja pohjan ja kynnyksen korkeus a.limmassa uittoasennossa 
NN+70,85 rn. 
Voimalaitoksen alapuolelle on uittatavaran kokoamista varten 
tehty tarpeelliset syväpuomit kiinnikkeineen Kymin Uittoyhdistyk- 
sen toimesta. Väyläosan Kankaansalmi - Leinin lautantekopaikka 
. 	nittolaitteiden kunnossapito, lukuunottamatta voimalaitosten 
yhteydessä rakennettuja laitteita, kuuluu TJittoyhdistykselle. 
Uiton kannalta tarpeeliisista alueista, korvauksista ja muista 
määräyksistä Isokäyrän ja Leinin lautantekopaikan välillä on 
säädetty 12.10.1957 annetussa vesistötoimjkunnan päätöksessä 
(liite lf), jonka lopussa on määräys, että Kymijoen Kaurakosken 
vesilaitoksen rakentamisesta annettavassa lopullisessa päätöksessä 
tulee vesjstötr,imikunta antamaan lausuntonsa siitä onko Kaura-
kosken vesilaitoksen rakentaja velvollinen ja missä määrin kr 
vaamaan uittajille päätöksessä mainittuja nittovylän kuntoon- 
• 	panosta aiheutuneita kustannuksia. 
Kymijoen lauttaussäännössä ei ole väyläosalta kemin 
lautantekopaikka - Nielassaari - Voikka mainintaa sellaisista 
nittolaitteista tai raken -Leista, joihin nippu-uittoon siirtyminen 
välillä Konnjvesj - Voikka saattaisi vaikuttaa. 
2.3 Vesjljjkenne 
Konnivesi - Voikka välisessä vesistössä harjoitetaan vene- 
liikennettä kaikkialla missä veden virtaussuhteet sen saflivat ja 
uittovhdistyksen hiriaajat liikennöivät Konnivedellä sekä Leirin 
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lautantekopaikaita Voikkaal.ie ulottuvalla järvijaksolla. 
Vuolenkoskj - Mankala välillä hinausta ei ole suoritettu. Vene- 
liikenteestä on määräyksiä vain Isokäyrä - Mankala välin ja 
Leinin lautantekopaikan osalta 12.10.1957 annetussa vesistötoi-




Voimalaitosten estäessä kalojen nousun merestä on vesistön 
eri osien kalakannoilla paikallinen luonne. Mainitussa mielessä 
jakautuu Konnivesi - Voikka väli kolmeen osaan, joissa kalastuksen 
harjoittamisella rn merkitystä lähinnä vain kotitarve- ja virkis- 
tysmielessä. 
2.5 	Konniveden ja Ruotsalaisen säännöstely 
Konniveden ja Ruotsalaisen säännöstely tapahtuu toisen 
vesistötoimikunnan 20.3.1962 (liite 2) antaman ja korkeimman 
hallinto-oikeuden 24.5.1963 (liite 3) vahvistaman lupapäätöksen 
määräysten mukaisesti. Konniveden säännöstelyn ylärajaa kuvaa 
murtoviiva, jrnka taitepisteet ovat: 
1. 	1 NN + 77,40 m 
1. 	II + 77,40 
1. 	IV + 76,80 
30. 	IV " 	+ 76,80 
1. 	V t? 	+ 	77,40 
31,XII " 	+ 77,40 
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Säännöstelyn alarajaa kuvaa murtoviiva, jonka taitepisteet 
ovat: 
1. 1 	NN + 76,80 	m 
1 II + 76,80 
1 IV 	 + 76,20 
1 V 	 " + 76,20 
1, VI 	 " + 76,80 
31.XII + 76,80 
Mainitut vedenkorkeudet on sidottu hydrologisen toimiston 
Konniveden asteikkörrn N:o XIV:69 ja Ruotsalaisen osalta hydroiogi-
sen toimiston Heinolan vesiasteikkoon N:o XIV:67 a, jolla veden- 
korkeus ei minään aikana saa ylittää korkeutta NN + 77,65 m. 
IJittokauden aikana on Konniveden vedenkorkeus käytännöllisesti 
katsr,en aina lähellä säännöstelyn ylärajaa, tasoa NN + 77,40 m, 
Vedenkorkeuksja säännöstel.Iään Vuolenkosken voimalaitokseita käsin. 
Lupaehtojen (liite 2) 2. kohdan mukaan on uiton aikana juoksutet-
tava uiton kelvolliseksi toimittamiseksi tarvittava vesimäärä, 
ei kuitenkaan enemmän kuin mitä vesimäärä olisi, ellei Konniveden 
• 	
ja Ruotsalaisen järven säännöstelyyn olisi ryhdytty. Veden juok- 
sutus on niin hoidettava, että uitto voidaan tarkoituksenmukaisesti 
toimittaa ja että virtaussuhteet mandollisuuksien mukaan järjeste-
tään uiton kannalta edullisiksj, 
2.6 	Voimalajtokset 
Konnivesi - Voikka välillä on Kymi joessa Vuolenkosken ja 
Nankalan voimalaitokset, joista edellisen omistaa Myilykosken 
Paperitehdas Oy ja jälkimmäisen Oy Mankala Ab. 
Koskenniskan ja Pietilän koskiin rakennettu Vuolenkosken 
voimalaitos trimjj toisen vesistötojrnikunnan 19.6.1956 antamalla 
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väliaikaisella luvalla (lue 4). Voimalaitoksen yläveden korkeus 
määräytyy Konniveden lupapäätöksen säännösteiyohjeen (liite 2) ja 
alavesi Arrajärven luonnontilaisten vedenkorkeuksien mukaisesti. 
Voimalaitoksessa voidaan käyttää hyväksi pääosa Konnivesi - Arra-
järvi välisestä putouksesta. Suunnitelman mukaan padotuskorkeudella 
NN + 77,40 ui on voimalaitoksen nettoputous riippuvainen virtaa-
mista seuraavasti: 
Virtaama 
Ylin virtaama 	HQ = 537 m/s 
Keskiylivirtaama MHQ = 352 
• Keskivirtaama MQ = 236 
Keskialivirtaama MNQ = 145 
Alin virtaama NQ = 71 
Nettoputous 
H 	1,95 m 
= 2,70 
= 3,55 
H = 447 II 
= 5,37 
Hydroiogisen toimiston tilastojen mukaan ovat Vuolenkosken 
vuosien 1931 - 60 virtaamien ääri- ja keskiarvot olleet seuraavat: 
HQ = 522 m3/s 
MHQ = 335 " 
MQ = 224 
MNQ = 141 
NQ 	54 	1! 	(1942). 
Kolmen Kaplan-turbiinin maksimiteho putouskorkeudella 3,6 m 
ja virtaamaiia 240 m3/s on suunnitelman mukaan 11 000 kW. Voima-
laitoksen keskimääräinen teho on 9 000 kW. 
Lupaehtojen (111 -te 4) 5. kohdan mukaan on voimalaitoksen 
omistajan huolehdittava siitä, että uittokourussa ja sen kynnyk-
sellä on ultoile riittävä vedensyvyys ja ettei uittotavara ruuh-
kaannu vesilaitoksen alapuolelle. 
Kaurakoskeen rakennettuun Mankalan voimalaitokseen on yhdis-
tetty Mankalankoskien ja Kaurakosken putoukset. Voimalaitos on 
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rakennettu vesistötoimikunnan 2.10.1947 antamalla väliaikaisella 
luvalla (liite 5). Edelleen on voimalaitoksen padotuskorkeutta 
korotettu vesistötoimikunnan 20.6.1949 myöntämällä väliaikaisella 
luvalla (ui -te 6). Lupaehtojen (liite 6) 4. kohdan mukaan saadaan 
ylävesi pitää voimalaitospadon luona korkeudessa NN + 74,00 m 
ylittämättä kuitenkaan Arrajärven luonnollisia vedenkorkeuksia 
hydrologisen toimiston vesiasteikoila N:o XIV:70 (Mankala), 
Voimalaitoksen alaveden korkeus määräytyy järvijakson Kirkkojärvi - 
Pellinginselkä - Pyhäjärvi vedenkorkeuksien mukaiseksi. Kokonais- 
S 	
putous Arrajärven ja Kirkkojärven välillä on suunnitelman mukaan 
keskiveden aikana 8,45 iii, josta voimalaitokseila voidaan käyttää 
hyväksi keskimäärin 8,1 m. Voimalaitoksen kolmen turiinin raken-
nusvesimäärä on 360 rn3/s ja apukoneiston 5 m3/s sekä keskimääräinet 
teho 25 000 kW. 
Hydrologisen toimiston tilaston mukaan ovat Kaurakosken 
virtaamien ääri- ja keskiarvot olleet vuosina 1951-60 seuraavat 
HQ 	450 m 3/s 
MHQ=355 t, 
MQ 	234 
• 	NNQ= 140 
NQ = 90 
Lupaehtojen (liite 6) 6. kohdan mukaan on voimalaitoksen 
omistajan huolehdittava siitä, että uiton aikana uittoruuhen kyn-
nyksellä ja itse ui -t -toruuhessa on uittoa varten riittävä veden- 
syvyys. 
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2.7 	Siilat 
Konnivesi - Voikka välillä ovat Kymijoen ylittävät sil.lat 
(piirustus 1) ylhäältä alaspäin lukien, Vuolenkosken maantiesilta, 
Nankalan voimalaitospadon yhteyteen rakennettu maantiesilta ja 
litti - Kimola maantien Virtasairnen riippusiita. 
28 	Fyhäjärven säännöstely 
IPyhäjärven vedenkorkeuksia säädellään luonnollisten veden-
korkeusvaihteluiden määräämissä rajoissa Voikankosken voimalai- 
• 	tokselta käsin. Varsinaista säännösteiyohjetta ei Pyhäjärveä var- 
ten ole vahvistettu. Voimalaitos on kuitenkin toisen vesistötoimi-
kunnan 28.2.1961 antaman päätöksen mukaan velvollinen huolehtimaan 
siitä, että Pyhäjärven vedenkorkeuksien vuorokausikeskiarvot säily-
vät luonnonvaraisina. Juoksutus tapahtuu mandollisimman tasaisesti 
hydrologisen toimiston laatiman purkaustaulukon edeilyttämällä 
tavalla. 
Päijänteen säännöstelystä lähinnä Mäntyharjun reitin ala-
osan uitoile aiheutuvien mandollisten haittojen estämiseksi on 
lisäksi suunnitteilla hanke, jonka mukaan Pyhäjärven vedenpintaa 
ei uittokauden aikana laskettaisi tason NN + 64,90 m alapuolelle. 
Vedenkorkeuksien ääri- ja keskiarvot ovat hydroiogisen toi-
miston asteikolla N:o XIV:73, Pyhäjärven koillisrannaila Jaalassa, 






HW = NN + 66,58 m 
	
MHW = 	+ 65,59 
MW= 	+ 65,09 
MNW = " + 64,60 
= 	' 	+ 64 , 07 
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3, Kimolan uittokanava 
Kimolan uittokanava sijaitsee laaksomaisessa painanteessa 
Konniveden, Pohjanlanden ja Pyhäjärven Kimo.lanlanden vätiae.liä 
kannaksella (piirustus 4), Kanavan pituus on noin 8,5 km. Konni-
veden tasossa olevan y.Iäkanavan pituus on 1,7 km ja Pyhäjärven 
tasossa olevan alakanavan 6,8 km (piirustus 5). Kanavaosien välissä 
on nipunsiirtolaitos, jossa niput siirretään nostureilla alakanavan 
yläpäähän. Vedenpintojen välinen korkeusero on noin 12,5 m (piirus-
tus 6). Vuolenkoski - Ilonoja maantie ylittää kanavan alakanavan 
• 	yläpäähän tehdyn tunnelin kohdalta. Kimolanlanden rantaan päätty- 
vän kanavaosan pituus on 3,5 km. Kimolanlahteen on kanavaa ruo-
pattu noin 3,3 km, 
Kanava on tehty laakson suuntaisen savialueen keskelle, 
joka kummallakin puolella rajoittuu jyrkästi kohoaviin mäkiin ja 
kallioihin. Ympäröiviltä a.luei]ta ovat vedet luonnostaan keräänty-
neet laakson pohjalle ja virranneet sieltä yläkanavan puolivälist 
lähtien Fohjaniahteen ja muualta Kimolanlahteen. Pohjanlandesta 
alkaen maaperä on ohuen turvekerroksen peittäniää hietaa ja hiesua 
. 	(piirustus 6). Yläkanavan puolivälissä kanava leikkaa moreenihar- 
janteen, josta lähtien kanava on syvässä savileikkauksessa nipun-
siirtolaitokselle saakka. Nipunsiirtolaitos on perustettu kalliolle. 
Alakanavan yläpäässä on kallioon louhittu tunneli. Koko alakanava 
on lyhyttä moreenikerrostumaa lukuunottamatta tehty saveen. Kimo-
lanlanden rannalla peittää maanpintaa ohut turvekerros, jonka alla 
on mutaa ja liejua. 
Vuosina 1957-58 suoritettujen alustavien maastotutkiinusten 
jälkeen, joita myöhemmin useaan otteeseen täydennettiin, vahvisti 
valtioneuvosto Kimolan uittokanavan ja nipunsiirtolaitoksen raken-
nussuunnitelman 8.12.1960, Kanavatyö aloitettiin helmikuussa 1962 
(liite 7), Geoteknillisistä vaikeuksista johtuen suoritettiin 
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kaivaminen useassa eri vaiheessa (piirustus 7). Yläkanava kaivet-
tim syvyyssuunnassa neljässä ja alakanavan yläosa kandessa vai-
heessa. Kanavatyön massat olivat yhteensä noin 1,5 milj. k-m 3 , 
josta oli kailiota 40 000 k-m 3 , hiesua ja moreenia noin 250 000 
k-m3  ja loput savea. Kimolan uittokanava valmistui heinäkun aikuui 
mennessä kesällä 1966, minkä jälkeen kanava otettiin välittömästi 
uiton käyttöön, 
3.1 	Kanavan mitojtus 
Yläkanavan vedenkorkeusvaihtelut ovat samat kuin Konnive-
dessä. Ylin vesi on tasossa NN + 77,40 m ja uittokauden aikainen 
alin vesi tasossa NK + 77,lOm.Vedenpjn -ta on yleensä aina uitto- 
kauden aikana lähellä säännöstelyn ylärajaa eli tasoa NN + 77,40 m. 
Yläkanavan pohja on tasossa NK + 74,80 In. Kanavan vesisyvyys on 
siten 2,6 m (piirustus 6). 
Alakanavan ylin vesi on tasossa NK + 66,58 m, keskivesi 
NK + 65,09 m ja alin vesi NN + 64,07 m, Uittokauden aikana vaihte- 
lee vedenpinnan korkeus yleensä rajoissa NN + 64,90 - 65,90 m. 
' 
	
	Kanavan pohja on tasossa NK + 61,90 m. Keskimääräinen vesisyvyys 
uittokaudella on noin 3,5 m. 
Pohjanlanden ja Kimolanlanden välillä on kanavan pohjan 
leveys 6,2 m, Kimolaniandella 35 m ja Kimolanlanden sillan Pyhäjär-
veri puo.leisella osalla 50 m (piirustus 5). 
Maaperän epäedulliset ominaisuudet ovat varsin painotetusti 
tulleet esille luiskien kaltevuudessa ja kanavapoikkileikkausten 
muodossa. Luiskien vakavuutta on jouduttu parantamaan suurilla 
kevennysleikkauksiila (piirustukset 5 ja 6). Vedenalaisten luiskien 
kaltevuus on pääosaila kanavaa 1:2. Alakanavan alapäässä ja Kimolan-
landen alueella vaihtelee lujskjen ka.ltevuus 1:2 - 1:6. Kuivat 
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luiskat ovat kaltevuudessa 1:1,5. Kanavan vesipoikkileikkaus on 
mitoitettu siten, että kanavassa voidaan uittaa rinnakkain kaksi 
nippuj onoa. 
Kanavan virtaustekniliiset ominaisuudet on tutkittu pie-
noismalijkokejlla. Suunnitelman mukaan on veden virtausnopeus 
kanavassa lähinnä luiskien erosiovaaran vuoksi vain noin 0,2 m/s. 
Uiton aikana on kanavan kautta juoksutettava vesimäärä pienois-
mallikokeiden perusteella noin 6 - 8 m 3/s, joka on suuruusluo-
kaltaan sama kuin Kymijoen voimalaitosten kautta suoritetun irto-
uiton tarvitsema vesimäärä, Kesällä 1966 oli kanavan kautta uiton 
aikana juoksutettu vesimäärä nittajien ilmoituksen mukaan noin 
5 m3/s. 
Ylä- ja alakariavan väliin rakennetul.la nipunsiirto.laitok-
sella (piirustukset 8, 9 ja 10) on kaksi rinnakkain asennettua 
Valmet - Voikoski tyyppistä nippunos -turia, joilla niput siirre-
tään yläkanavan alapäässä olevasta nostoaltaasta alakanavaan. 
Nostureiden yhteenlaskettu siirto teho on noin 60 nippua tunnissa. 
Kanava ja nipunsiirtolaitos on mi;oiteitu noin 1 milj. k-m 3 uitto-
tehoile uittokaudessa, jonka keskimääräiseksi pituudeksi on ole-
tettu 6 kuukautta. 
3.2 	Uitto ja uittolaitteet 
Konnivedeltä hinatut nipoulautat puretaan Pohjanlanden 
varastoa.lueelia ja ohjataan kaksi nippujonoa rinnan käsittävinä 
säikeinä yläkanavan alapäässä olevalle nipunsiirtolaitokselle 
(piirustukset 4 ja 11). Ennen nostoallasta irroitetaan niput toi-
sistaan ja ohjataan yksitellen puomien avulla nostoaltaisiin, 
joista rinnakkain toimivat nosturit siirtävät ne alakanavan ylä-
päähän, Siirto tapahtuu joko autornaatti-- tai käsiohjaukselia, 
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- 	Laskualtaasta soluvat niput virran mukana tunnelin yläpäähän, 
jossa ne jälleen kootaan kaksi nippua rinnan käsittäväksi nippu- 
jonoksi, Kimolanlandella nippujonot kootaan 4 nippua rinnan 
käsittäviksi nippulautoiksi ja hinataan Kimolan.landen sillan 
Fyhäjärven puoleiseile osalle, josta lautat voidaan hinata suu-
rempina yksiköinä edelleen Voikkaalle, 
Kymin Uittoyhdistyksen toimesta on Pohjanlandelle raken-
nettu nippulauttojen purkamista ja varastoimista varten uitto- 
laitteet (piirustus 11). Varasto- ja etusatama-alueeksi tarkoitet;u 
vesialue on rajoitettu poilareilla ja yksinkertaisella lenkki- • 
Uiton tarkoituksenmukaista toimittamista varten on kanavan 
luiska -L suojattu pollareilla ja jäykällä puomitukse.11a (piirus_ 
tukset 12 ja 13). Uittolaitteet on rakennettu tie- ja vesiraken-
nushallituksen toimesta. Nipunsiirtolaitoksello on lisäksi asen-
nettu tarpeellinen määrä valaistuslaitteita, Nasturiradan uloim-
missa palkeissa on 4 kpl 250 W:n valaisimia ja laskualtaan kum-
mallakin puolella 2 kpl teräspylväitä, joissa on 250 W:n valai-
simet. Tunnelin yläpään kattoon on asennettu 14 m matkalle kahteen 
• 
	
	riviin yhteensä 6 kpl 125 1 Jn valaisirnia. Valaistuksen säätä on 
keskitetty nostureiden ohjaamoon. 
Paaluvälillä 92 + 00 - 102 + 10 on kanava merkitty 100 m 
välein asennetujila viitoilla (piirus -tus 12) ja paaluväline 
102 + 10 - 105 + 60 on rakennettu tarpeelliset uittolaitteet 
lauttojen ohjaamiseksi silta-aukkoon (piirusus 14). Väyläosalle 
Kimolanlahti - Pyhäjärvi ei ole katsottu tarpeelliseksi tehdä 
muita uittolaittejta. 
3.3 	Tiet ja siliat 
Kanavan rakentamisen yhteydessä on suorihettu lupaehtojen 
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1. kohdassa (.liite 7) edeilytetyt työnaikaiset liikennejärjes-. 
telyt ja teiden siirrot asianomaisten viranomaisten hyvöksymäliä 
tavalla. 
Vuolenkosken - Ilonojan välinen maantie siirrettiin työ- 
vaiheen II a yhteydessä kulkemaan tunnelin kohdalta kanavan yli 
(piirustus 5). Vanha tie leikkasi kanavalinjan paalulla 48+80 ja 
uusi paalulia 47+30. Tiensiirto suoritettiin suunnitelman paaluvä-
lilla 45+70 - 54+10. Paalulla 45+70 yhtyy uusi tie vanhaan tiehen. 




ja samalla laskettiin tien tasausviivaa, jotta liittyminen van- 
haan tiehen saatiin joustavammaksi (piirustus 15). 
Vähäinen vanhan tien korjaus suoritettiin Kymen piirin 
piirikonttorin toimesta 3.11.1965 alakanavan yläpäässä paalu-
välillä 51 + 80 - 54 + 20 sattuneen sortuman kohdalla (piirustus 5), 
jossa tien pintaa jouduttiin alentamaan noin 80 m matkalla. 
Sortunut kohta rakennettiin entiselle paikalle. 
Työvaiheen II b aikana tehtiin Kymen piirin piirikonttorin 
toimesta Vuolenkosken - Ilonojan maantien parantamissuunnitelman 
mukainen tiensiirto Kimolan sillan koillispuolella (piirustus 5). 
Ennen vanhan tien katkeamista rakennettiin uusi tie suunnitelman 
paaluvälille 69+80 - 76+00 ja samalla tehtiin paalulle 71+40 
Kimolan - Keski-Kimolan maantien liittymä (piirustus 16). 
Työvaiheen VII aikana siirrettiin Kimolan - Keski-Kimolan 
maantie kulkemaan kanavan paalulle 68+17,50 rakennetun Kimolan 
sillan kautta kanavan yli (piirustukset 16 ja 17). Samalla puret-
tim noin paalulla 68+00 ollut vanha silta. 
Työvaiheen II b aikana siirrettiin Kymen piirin Piirikoni-
torin toimesta kanavan paalulla 63+90 ollut tilustie kulkemaan 
kanava-alueella pitkin kanavan oikeaa laitaa paaluvälillä 63+90 - 
68+00 (piirustus 5). Tie liitettiin Kimolan - Keski-Kjmolan maan- 
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tiehen Kimolan sillan iounaispuolei.la. 
Työvaiheen II a yhteydessä rakennettiin kanavan paalul.le 
34 + 10 teräsbetoninen jatkuva laattasilta ns. tilustiesilta, 
jonka jännemitat ovat 10,0 + 13,5 + 10,0 m (piirustus 18). Kannen 
hyötyleveys on 4,5 m ja keskiaukon leveys 13 m. Sillan päällys- 
rakenteen alareuna on korkeudella NK + 79,96 m. Siltapenkereet 
liittyvät ti.lustiehen kanava-alueella. 
Kanavan paaiu.11e 68 + 17,50 rakennettiin työvaiheen VII 
yhteydessä Kimolan - Keski-Kimolan maantien silta. Rakenteeltaan 
silta on teräsbetoninen jatkuva laattasilta, jonka jännemitat 
• 	ovat 11,2 + 14,3 + 11,2 m, hyötyleveys 7,0 m ja keskiaukon leveys 
13,4 m. Päällysrakenteen alareuna on korkeudella NK + 69,10 m 
(piirustus 19). 
Varsinaisen kanavasuunni -telman ulkopuolella on tie- ja 
vesirakennushalljtuksen toimesta rakennettu litin kirkonkylän - 
Ilonojan maantielle teräsristikkosilta kanavan paalulle 104 + 40. 
Rakentaminen suoritettiin Itä-Suomen vesioikeuden 11.6.1964 anta- 
malla luvalla (liite 8), Sillan jännemitta on 50 m ja aukon 
leveys mitattuna kohtisuoraan kanavalinjaa vastaan 36,5 m. Fääl-
lysrakenteen alareuna on aukon keskellä korkeudella NK + 69,83m, 
pohjoispäässä korkeudella NK + 69,33 m ja eteläpäässä korkeudella 
NK + 70,33 m. Lupaehtojen mukaan on tie- ja vesirakennusliallituksen 
määrä huolehtia siltansa suojaamisesta uiton aiheuttamalta vahin-
golta. 
3.4 	Kanavaan johdetut ojat 
Kanava sijaitsee luode-kaakko uuntaisessa laaksossa, jota 
kummallakin puolella rajoittavat jyrkästi kohoavat mäet ja kalliot. 
Vedet ovat luonnostaan Ierääntyneet ympäröiviltä alueilta laakson 
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pohjalle ja virranneet sieltä yläkanavan puolivälistä lähtien 
Pohjanlahteen ja muualta Kimolaniahteen. Kanavan rakentaminen on 
muuttanut aikaisemmin vallinnutta .luonnontiiaa vain sikäli, että 
sivuilta tulevat vedet on ohjattu kanava-alueelle tehtyjen niska- 
ja laskuojien kautta kanavaan. 
3.5 	Säänndstelypato 
Kanavan kautta tapahtuva juoksutus hoidetaan nipunsiirto-
laitoksen yhteyteen rakennetulla säännöstelypadolla (piirustus 20), 
• 	jossa on kaksi sähkökäyttöistä a.lasiaskettavaa säännstelyiuukkua. 
Luukkujen säätö suoritetaan nostureiden ohjaamosta käsin. Ylä- 
asennossa on luukkujen yläreuna korkeudella NN + 77,60 m ja ala- 
asennossa korkeudella NN + 76,00 m. Aukkojen leveys on 6,75 m ja 
kynnyskorkeus NN + 75,84 m. Luukut on varustettu numeroiduilla 
korkeuden osoittajilia, joiden asteikon jakoväli on 2 cm. 
Yläkanavan vedenkorkeus v - idaan lukea nostoaltaan yläpäähän 
sijoitetulta vedenkorkeusasteikolta ja alakanavan vedenkorkeus 
laskualtaaseen sijoitetulta vedenkorkeusasteikolta. Asteikot 
S
ovat NN - tasossa. 
Juoksutuspäiväkirjan pitämistä varten on laadittu alustava 
purkaustaulukko (liite 13) kaavan Q = 2/3 ,u x b x h V 2 gh 
perusteella, 	jossa 	i = 0,50, 	b 6,75 m ja h = 0 - 	1,40 rn. 	Kun 
uiton tarvitsema vesimäärä pienoismallikokeiden perusteella on 
6 - 8 m3/s, on alustavan purkaustaulukon laatimisessa käytetty 
ylisyiksypadon kaavaa. Koska suuremmilla vesimäärillä vedenpinta 
nousee kuitenkin juoksutusputkien yläpäässä (piirustus 20) samalle 
korkeudelle kuin yläkanavassa, on lähinnä kokeilutarkoisuksia 
varten laadittu lisäksi ylä- ja alakanavan vedenkorkeuksien ero-
tukseen perustuva juoksutusputkjerj. alustava purkaustaulukko (liite 
14). Taulukot ön määrä tarkistaa myöhemmin hydrologisen toimiston 
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toimesta suoritettavilla vesimäärämittauksilia. 
	
3.6 	Kariavar kautta tapahtuva juoksutus 
Kun lopullista vesioikeuden lupaa ei ennen Kimolan uitto. 
kanavan käyttöönottoa ehditty saada ja käyttdörotolla oli huomat-
tava merkitys Kymijoen vesistön uito.11e, ehdotti tie- ja vesira-
kennushallitus 24.3.1966 päivätyllä kirjeellä (liite 9) Myllykosken 
Paperitehdas Oy:ile ja Oy  Mankala Ab:lle, että kanavan kautta voi-
taisiin aloittaa juoksutus uiton suorittamiseksi tarvittavassa 
• 	.laajuudessa ja mandolliset voimalaitosten ja kanavan käyttäjien 
väliset korvaustoimenpiteet suoritettaisiin myöhemmin lopullisen 
lupapäätöksen määräysten mukaisesti. Myllykosken paperitehdas Oy 
ja Oy Mankala Ab hyväksyivät ehdotuksen (liitteet 10 ja ii) edel-
lyttäen, että juoksutuksen aloittamisesta ilmoitetaan heille vielä 
erikseen. Tie- ja vesirakennushallitus ilmoitti 29.4.1966 päivä-
tyllä kirjee]iä (liite 12) juoksutuksen suorittamisesta Kymen 
piirin piirikonttorille, jonka on määrä pitää juoksutuksesta 
kirjaa niin, että myöhemmin voidaan selvittää juoksutuksen suuruus 
ja kestoaika. Juoksutuksen aloittamisesta tuli piirikonttrin 
etukäteen ilmoittaa Myliykosken Paperitehdas Oy:lie ja Oy Mankala 
Ab ile. 
3 .7 	Kanavan k0vtössd tarvittava sähkhenergia 
Kanavan käyttöä varten on nipunsiirtolaitokselle asennettu 
seuraavat sähkölaitteet 
- 2 kpl liukurengasmoottoreita . 175 k \f 
A B 40 %, 750 r/min. synkr., Jn = 325 A. 
T400ttorit saattavat joissakin tapauksissa 
käynnistyä samanaikaisesti. 
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- 2 kpl liukurengasmootoreita a 11 k W, 1000 r/ 
min, syrikr., Jn = 25 A 
- Valmistajan ilmoituksen mukaan saattaa mainittujen 
moottoreiden kynnistystiheys olla 300 kytk./h. 
- 1 kpl ilmakompressorini oikosulkumoottori, tehontarve 
noin 1,5 k W 
- Lämmitys, valaistus yms., tehontarve noin 6 - 7 k W 
- 2 kpl snnöste1yluukkuja, tehontarve 	5,5 k W 
- 1 kpl sinikinkelauslaite, tehontarve noin 3,5 k W 
. 
4. Läj i tys alueet 
Kanavasta siirretyt massat on sijoitettu 1jitysa1uei1le 
N:o 1, 2, 3, 3a, 14, 6, ii, 1), 14, 21 ja 2) (piirustus 4). L.jitys-
alueisiin N:o 1, 2, 3 ja 6 (piiii.istukset 21 - 24) on tie- ja 
vesirakeririushallitus saanut maanomistajilta kyttö1uvan ehdolla, 
että. alueiden kytöst. aiheutuvat korvaukset sovitaan myöhemmin 
joko sopimus- tai pakkolunastusteitse. Luovutussopimuksen mukaan 
maksetaan haltuuriotto- ja maksupivri v1iseltä ajalta korvaus- 
• 	summille korkoa 6 
L.jitysalueen N:o 21 (piirustus 25) k.yttmisest. on tehty 
vuokrasopimus maanomistajan kanssa j läjitysalueen N:o 4 (piirus-
tus 26), johon urakoitsija on hankkinut kyttöluvan, korvaa tie- ja 
vesirakeninushallitus. Urakoitsijat ovat työn aikana hankkineet kyt-
tööns. ja korvanneet Fajitysalueet N:o 3 a, 11, 1), 14 ja 23. 
Läjitysalueiden N:o 1, 2 Ja 3 haltuuriottokatselmus on 
työmaapivkirjan mukaan pidetty 28.2.1962. Läjitysalueiden 1 ja 2 
raivaukset on osittain aloitettu jo 1 4 .2.1962. 
Läjitysaluetta N:o 1 (piirustus 21) käytettiin lyhyitä 
keskeytyksiä lukuunottamatta helmikuun lopusta 1962 huhtikuun 
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puoliväliin 1966 sa 	mäosa alueesta otettiin käyttöön kesä- 
kuun alkuun mennessä 1963, jonka jälkeen läjitys jatkui tasaisesti 
alueen takaosaan päin. 
Läjitysalue N:o 2 (piirustus 22) oli käytössä 14.2. - 2,4. 
1962 ja läjitysalue N:o 3 (piirustus 23) 28.2.1962 - 24.4.1963 
välisenä aikana. Läjitysalueen N:o 4 (piirustus 26) käyttö alkoi 
10.4. ja päättyi 19.7.1962. LäjitysaiueenN:o 6 (piirustus 24) käyttö 
alkoi kesäkuun alussa 1963 ja jatkui lyhyitä keskeytyksiä lukuun-
ottamatta huhtikuuhun 1966 saakka. 
Tie- ja vesirakennushallituksen käyttöön luovutetut läjitys-
alueet jäävät suunnitelman mukaan maanomistajien omistukseen ja 
heille suoritetaan vain alueiden käyttöä koskeva korvaus. Läjitys-
alueilta on puusto poistettu rakennuttajan tai urakoitsijan toi-
mesta maanomistajien osoittamiile paikoille. Puuston ennenaikai-
sesta hakkaamisesta mandollisesti aiheutuneet korvaukset on 
yleensä maksettu piirikonttorin toimesta heti hakkuiden päätyttyä. 
Piirikonttorin toimesta on lisäksi joillekin maanomistajille suon-
tettu läjitys- ja kanava-aluetta koskevia ennakkokorvauksia, joiden 
laskujäijennökset ovat piirikonttorissa. Tilaseliteimään (liite 15) 
on otettu läjityksestä aiheutuneiden korvausten arvioimiseen 
tarvittavat tiedot. 
5. Kanava-alue 
Kanava-alueen luoteisosa (piirustus 26) kuuluu lUin kunnan 
Koskenniskan kylään ja kaakkoisosa (piirus -tus 27) Jaalan kunnan 
Kimolan kylään. Kuntien välinen raja leikkaa kanavalinjan noin 
paalulia 43 + 90. Kanava-alueen raja ulottuu kanavan kummallakin 
puolella noin 10 m päähän kanavaluiskan yläreunasta lukuunotta-
matta Kimolanianden sillan eteläpuolta, jossa rakennusten iäheisyy. 
destä johtuen raja ulottuu noin 3 m päähän kanavaluiskan yläreunas. 
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Ennen kanavatyön aloittamista luovuttivat maanomistajat 
kanava-alueen tie- ja vesirakennushallituksen käyttöön ehdolla, 
että rakentamiseen tarvittavat alueet korvataan maanomistajille 
joko sopimus- tai pakkolunastusteitse myöhemmin. Sopimusten mu-
kaan lasketaan korvaussummil.le korkoa haltuunotto- ja maksupäivän 
väliseltä ajalta 6 %:n mukaan. 
Kanava- ja läjitysalueiden haltuunottokatselmus pidettiin 
katselmuspöytäkirjan (liite 18) mukaan 13.2. - 25.5.1962 välisenä 
aikana. Kanava-alue paaluvälillä 39+80 - 61+00 otettiin käyttöön 
. 	helmi - joulukuun välisenä aikana 1962 (piirustus 7) ja pääosa 
paaluvälistä 29+00 - 39+80 kesällä 1963. Touko - marraskuussa 
1963 otettiin käyttöön paaluväli 65+00 - 80+00. Marraskuun 1963 
ja huhtikuun 1964 välisenä aikana otettiin käyttöön kanava-alue 
paaluvälillä 61+00 - 65+00. Työvaiheen V aikana kesällä 1965 
otettiin käyttöön paaluväli 80+00 - 116+00. 
Kanava-aluetta koskevien vahinkojen ja haittojen arvioimi-
sessa tarvittavat tiedot käyvät ilmi oheisesta tilaselitelmästä 
(liite 15) ja siihen liittyvistä kartoista (piirustukset 26 ja 
27). 
. 
6. V e s i a 1 u e e t 
Kanavan luoteispäässä sijaitseva Pohjanlanden vesialue 
(piirustus 4) on Titin kunnan Koskenniskan kylän yhteistä vettä. 
Vesialueen piirirajat on käyty v. 1909 - 1910. Yhteisestä vesi- 
alueesta on lohottu Koskenniskan koskitila RN:o 5 muun osan 
ollessa edelleenkin yhteistä vettä. Koskenniskan kylän tilojen 
osuudet yhteiseen vesialueeseen käyvät ilmi oheisesta selitel-
mästä (liite 16). 
Kanavan toisessa päässä olevat Kirolanlanden vesialueet 
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(piirustus 28) kuuluvat Jaalan kunnan Kimolan kylään, jonka vesi- 
alueet on jaettu 21.4.1853 päättyneessä vesialueen jakotoimituk-
sessa. Vesialueita on sen jälkeen jaettu edelleen 20.1.1920 ja 
26.3,1920 päättyneissä jakotoimituksissa. Kimolan kylän tilojen 
vesiaiueosuudet käyvät ilmi oheisesta lausunnosta (liite 17) ja 
siihen .liittyväs -tä kartasta (piirustus 28). 
6.1 	Vesiliikenne 
Nippu-uittoon siirtyminen merkitsee uiton suuntautumista 
Pohjanlanden ja Kimolanlanden suhteellisen kapeiden vesialueiden 
kautta Pyhäjärveen. iiton aikana tullaan Pohjanlanden kaakkois- 
osaa käyttämään eräänlaisena etusatamana nippulauttojen purkami-
seen ja osittain myöskin varastoimiseen (piirustus ii). Vuosien 
1962 - 1964 nippu-uittoa lukuunottamatta on landen vesiaiuee.11a 
esiintynyt aikaisemmin vain vesistön yleiskäytön luontoista 
veneliikennettä ja rannoilla on pidetty lähellä sijaitsevien 
talojen sekä huvilanomistajien veneitä. 
Kimolanlandella on veneiiikerne suuntautunut, vesialueella 
. 	harjoitetun kotitarve- ja urheilukalastuksen ohella, landen ran- 
noilla olevista taloista ja huviloista Keski-Kimolan risteyksessä 
sijaitseville kaupoille. Venevalkamana on käytetty lähinnä kauppo-
ja olevan varastoalueen rantaa (piirustus 5). Kimolanianden sillan 
kohdalle rakennetut uittoiaitteet (piirustus 14) jättävät vene- 
rantaan pääsyn edelleenkin vapaaksi. Kimolanlanden vesialueel.le 
ei uiton aikana sanottavasti varastoida nippulauttoja, sillä 
landen luoteisosassa kootut .lautat (piirustus 12) hinataan suo-
raan Voikkaaile heti niiden valmistuttua. 
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6.2 	Kalastus 
Pohjanlanden ja Kimoian.landen vesialueilla on aikaisemmin 
harjoitettu luonteeltaan paikallista kotitarve- ja urheilukalas-
tusta, jonain vailinneessa .luonnontiiassa pyydykset on voitu 
sijoittaa vapaasti kulloinkin sopivaksi katsotulle paikalle ja 
pitää Biifl pitempiäkin aikoja. Uiton suuntautuminen mainituille 
vesialueil.le ei ilmeisesti sanottavasti vaikuta kalastuksen har-
joittamiseen muuten kuin pyydysten sijoittamiseen nähden. Enää 
ei pyydyksiä voida pitää uiton aikana Pohjanlanden uittoväy-
Iällä ja etusatama-alueella eikä Kimolanlanden uittolaitteiden 
rajoittarnaila alueella sekä Pyhäjärveen jolitavaila väyläliä. 
Nainitussa mielessä jakaantuvat sekä Pohjanlanden että Kimolan-
landen vesialueet uiton aikana kahteen toisistaan erillään ole-
vaan osaan. Tosin aikaisemmin on ilmeisesti samanlainen kahtia- 
jakaantuminen ollut olemassa joskaan ei ehkä niin voimakkaana 
kuin nippu-uiton aikana, sillä merkityt pyydykset ovat veneeliä 
liikuttaessa olleet aina kierrettävjssä. 
Pohjanlanden vesialueella toimii Koskenniskan kalastus-
. 	kunta ja Kimolanianden Kimolan kylään kuuluvalia vesialueella 
Kimolan kalastuskunta. 
Työvaiheen II a aikana Pohjanlanden kalakannaile mandolli-
sesti aiheutuneet vahingot ja haitat on urakoitsija korvannut 
urakkasopimuksen mukaisesti Koskenniskan kalastuskunnalle 
10.4.1964 päivätyilä laskul.la. Kimolanlanden kalakannaile työvai-
heen V aikana ei liene krvattavia vahinkoja aiheutunut. 
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7. Rakennuskus tannuks ei ja 
u i t t o 1: u s t a ii n u s t e n a 1 e n e - 
m i n e n 
Valtioneuvoston vahvistettua 8.12.1960 Kimolan uittokana-
van ja nipunsiirtolaitoksen rakennussuunnitelman päätyi kustan-
nusarvio 900 milj. vmk. Vuosina 1960 - 1966 tapahtunut hinta-
tason nousu korotti kuitenkin rakennuskustannuksia. Suunnitelman 
mukainen kustannusarvio oli vuoden 1966 hintatasoon muutettuna 
11,1 milj, mk, johon sisältyivä -t myös kanavan käyttöön tarvit-
tavien alueiden lunastus- ja korvauskustannukset. Vesilain mukaan 
korvattavien vahinkojen ja haittojen on arvioitu nousevan noin 
300 000 markkaan. 
Kjmoian uit±ökanavan valmistuminen teki mandolliseksi 
nippu-uittoon siirtymisen väyläosal.la Konnivesi - Voikka ja 
samalla lyheni uittomatka noin 22 km. Uittokustannusten alene-
misena saatavan hyödyn suurLiudeksi on arvioitu noin 1 - 1,5 milj. 
markkaa vuodessa, joka 5 %:n mukaan pääomitettuna vastaa noin 
20 - 30 milj, markan pääoman vuotuista tuottoa. Hyötyä arvioita-
essa 'n edellytetty, että koko Kymi jren vesistön nippu-uiito-
suunnitelman toteuttamisen johdosta kanavan kautta uitettava 
puumäärä nousee vähitellen noin 1 milj. kiintokuutiometriin vuo-
dessa. 
8. 0 i k e u d e 1 1 i s e t e d e 1 1 y t y k s e t 
Valtioneuvosto n metsShallituksen hakemuksesta, kulkulai-
tosten ja yleisten töiden ministeriöstä tapahtuneessa esittelyssä, 
elokuun 31 päivä 1960 tekemällään päätöksellä määrännyt vesioike-
uslain nojalla täydentävän uittoväyläkatselmuksen toimittamista 
ja Kymi joen lauttaussäännön muuttamista koskevan vesioikeusasian 
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nippu-uittoon siirtymiseksi väyläosalla Konnivesi - Voikka 
vesistötoimikunnan käsiteltäväksi. Kimolan uittokanavan ja nipim-
siirtolaitoksen rakennustöiden a.loittamiseen on vesistötoimikunta 
22.3.1962 tekemällään päätöksellä antanut luvan (liite 7). Lupa- 
ehtojen lopussa olevan määräyksen mukaan tullaan lopullisessa 
lupapäätöksessä vahvistamaan ne ehdot, joiden mukaan tämän 
lupapäätöksen mukaiset työt on loppuunsaatettava, sekä antamaan 
lausuntonsa asiassa ehkä tehtävistä vaatimuksista sekä vahvista-
maan tarvittavat muutokset asianomaiseen uittosääntöön. 
. 
	
	Nippu-uittoon siirtymisestä väyläosalla Konnivesi-Voikka 
on Kimo.lan uittokanavan rakentamisen johdosta aiheutunut vesilain 
1 luvun 15 §:ssä mainittuja muutoksia ja seuraamuksia. Kun koko 
Kymi joen vesistön nippu-uittokuntoon saattamiseila on katsottava 
olevan ed.uiiisena raakapuun kuljetusväylänä yleistä merkitystä 
ja Kimolan uittokanavasta saatava hyöty, 1 - 1,5 milj, mk vuodes-
sa, on huomattava vahinkoon ja haittaan, 300 000 mk verrattuna, 
voidaan haki jalle myöntää tarvittava oikeus toiselle kuuluvaan 
alueeseen tai omaksi lunastamiseen siinäkin tapauksessa, että 
vesilain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset puut- 
. 
Helsingissä, tie- j vesirakennuehallituksessa huhtikuun 
10 päivänä 1967 
/ 
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